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【摘要 】本文介绍计 算机优化控制 系统集成软件平 台在过程控
制 中的作用
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等 支 持 的 向用 户 开 放 的 软 件 开 发层 面
。





作为监控优化层 的集成 软件平 台
,
除 了 负责 设备 的管理
外
,





















用户在集成软件平 台开发接 口支持下 完成的应用软件最纠
是与平 台一起运行
,
这些应用软件是挂在平 台软件 的接 口 上
,
























重点是解决现有系统集成和 局 部系统 的集成 问题
。















己经有 了相 当丰富的控制软件包和 多种图形化的组态
工具
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图 层 次结构 图 集成软件平 台结构



































































并要求 操作 员及时完 成报警 确认动
行 保存和 过程状 态的趋 势分 析
。
又 要建立 历史数据 库以保 存各 作
。
系统报 警是 反映软 件系 统本 身的 故障
,
如通 讯系 统的故




非 法操作 引起的 故障等 等
。





根据 优化 控制 的要 求
,






报警 处理模 块 人 机界面
报 警系 统在系 统中 占有很重 要的位 置
,
报警系 统可分 为两 人机 交互界 面 监 控优化 系统需 要以直 观的方 式显 示系统
部 分 过 程报警 和系统 报警
。
过程报 警是指 各工位 控制点 的被 当前 的状态 和变化 趋势
,
以 及提供 操作 人员 对系统 的干 预能
控 量的报 警
,
每 个控制 回路 的报警信 息
,









根据工 位优先 级和警 报值 的高低程 度进行 相应的 报警 及 输入 所需的 数据等
。












































































笔者 曾编制过一个用 于控制继 电器开关的程
序
,
当看 门狗 定 时器有效时
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了一个 位 的 值
,


















和 以 为 目标的任何指
令
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陈为 ’ 匕一 ‘‘
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